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MOTTO 
1. Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah. Kecuali ia 
yang selalu. 
2. Kesuksesan didunia tak melulu didapat dari pendidikan yang tinggi. 
Ada faktor penentu yang lain didalamnya, seperti: talenta dan 
keberuntungan. 
3. Merayakan sebuah kebahagian tak perlu dengan cara mewah. 
Senyum saja sudah lebih dari cukup.  
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini buat orang-orang istimewa yang telah datang dan pergi begitu 
saja.  
Pertama, Rico ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan no 1 di alam 
semesta yang tak lain dan tak bukan adalah Allah SWT. Terimakasih karena 
sudah memberikan nyawa yang cuma satu saja untuk menyelesaikan 
apapun urusan didunia termasuk urusan skripsi ini *tolong 
dipertimbangkan untuk ditambah nyawanya . Kedua, untuk orang yang 
dahulu muda kini telah tua, papa Bams dan mama Djuni. Serta kakak satu-
satunya yakni mas POR, terimakasih untuk apapun yang udah diberikan. 
Untuk seseorang yang istrimewa, yaitu Rina Nurlina. Terimakasih sudah 
datang telat buat masuk kuliah waktu semester 3, jadi punya alasan untuk 
mendekati, mengobrol, dan mengajak kencan. Terimakasih sudah mau 
meng-handle segala tugas kuliah kalo Rico lagi sibuk nge-band. 
Terimakasih, suwon, thanks, dan apapaun kata terima-terima yang ada. I 
love you. 
Buat temen-temen ajaib Rico, Kepompong. *kalo udah pada lulus semua 
gini, mending namanya jadi Kupu-kupu. Asal jangan ditambahi kata 
“malam” setelahnya. Hehehe. Rully (cimenk), Ella (ela oli), Rika 
(bunda/emak), Atha (duit berjalan), Tania (bonyeh), Upik (tahu skripsi), 
Dyah (ya dyah aja deh), Candra ( cowoknya Dyah), Richy ( baru-baru ini 
diketahui sebagai sodaranya cimenk. Masih misteri), Ivan ( ivan ae lah, 
pegel jenengi). Kalian bocah-bocah ajaib yang pernah tak jumpai. Suwon 
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wes pernah ada dihidup saya yang penuh warna hitam dan putih ini. 
*mene tak tuku crayon ben luwe berwarna. 
Untuk keluarga UKM Band, Rico ucapkan terimakasih sudah menjadi 
sodara ketemu gede, kalian biasa diluaaarrr… terlebih lagi untuk partner 
yang selalu setia menemani bermusik, yakni: Reza Arief Ramadhan, Erik 
Djami Rohi, Sake, Bonifasius Ryan. Thanks bro. 
Tiada gading yang tak retak, kalo selama itu dirawat. Kalo retak dijual aja 
di OLX.com. Lumayan  
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THE INFLUENCE OF PROFESSIONALISM, INDEPENDENCE, AND 
COMPETENCE OF THE AUDIT QUALITY AUDITORS ON KAP IN 
SURABAYA 
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Joicenda Nahumury 
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ABSTRACT 
The audit profession is to provide adequate confidence that with regard to the 
financial reports that have been presented by management, through the auditor's 
opinion has been given. The users of the audit report of the financial report which 
expects that have been audited by public accountant independent of any food 
material, can be trusted and were in accordance with generally accepted 
accounting principles in indonesia. The purpose of this research was to look at 
the influence of professionalism, independency, auditor competency against the 
quality of audits. The population of this research is a public accountant in 
indonesia. The sample in this study was 47 public accountant in the city of 
surabaya (directory of iapi, 2011). The technique of sampling done in 
convenience sampling techniques where the withdrawal of a sample in 
accordance with the provisions or requirements of specific population samples 
from the most easy to reach or most easily obtained. The results of this research 
indicate that the variables of professionalism and independence did not 
significantly influence, while the variable competence gives significant influence 
to the quality of audits. 
Key words : Competency, Independency, Quality Audit, Professionalism 
 
